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Una Obra a cumplir ineludiblemente por
los partidos de la Repmiblica era esta: edu-
car el espíritu del español disponiéndolo
§ara la nueva misión que se leimponia.
s o apagar en él la llama de la fe. No infun-
dirle pesimismo. No desviarle en esta hora
en que había contraído la responsabilidad
de ser rector de los destinos Qc Espacia.
E I español, por una acción deformadora
que el tiempo ha ido'produciend6 en él,
esté dispuesto siempre a ser espectador de
1.10 que sucede en su propio país: a inhibirse
de todo; a considerarse en una permanente
posición critica y a juzgar el Estado espa-
iol, donde el espariol esté incito, como un
'Estado extrazio u hostil. Cambiar esta acd-
tud espiritual del espaxiol era imperativo
que, por encima de divergencias partidis-
tas, debieron estimar como obligación prin-
cipal y contén todos los partidos al servi-
cio de la Rep\iblica.
Algnin partido no lo ha entendido o no
yo ha practicado así. En el aspecto del or-
~den pliblico, por ejemplo, ha colaborado,
-con las fuerzas mis evidentemente situadas .
contralé Refniblica, en'la.>bra He ;5r6ducir
un ambiente 'moral de iuéaico y 'de§gana
ante perturbaciones sociales, mes volumi-
' nosas en el juicio de ellas que en realidad.
Un ambiente moral así debía de producir
-darii al régimen, dando la sensaclén de su
impotencia para mantener la paz pliblica.,
Podía significar en quienes tuvieran el éni-
mo medroso o indeciso que Espuria pasa7
ba.gor un periodo caótico. Inclinaría sggu-
farimente a 'la apetencia de un ` rég{irién de
fuerza a quienes creen que no hay autori-
114 dli donde hay sumisión callada y
° pe3iva ante el Pbderf A péftaiia,. en clefini-
'fiva, de la confianza en la Re pdlilica a qeie-
nes sin ser republicanos en la intimidad de
su conciencia, habierido dejado de confiar
en el viejo régimen, cbhfiiron en el 'iiuevo.
gEs que el orden pliblico, de tal uxanérh, es
un problema de gzjavedad erecieiite Emi' Es-
' paiia que estén juStificadas la 'campaiia y
ya alarma? No El orden pliblic0 tiene hoy
mis seguridades que tenia en los.;iltimos
ayos de la monarquía y . que tuvo en los
"15éi§ner<>'s nieéeéde la Reisablica. cam/iene,
-cuando se enjuicia el- bresente paré de»
mostrarlo, volver los Qjos al, pgsgglo in-
mediato. Y c6Tn1>§i'§r. _Lliai adxdlniente,
atentados y atracos. No deben ocultarse: Ni
.defenderse. Ni ocultar el dio que infieren.
Ni' dejétlos sin §énci6n.f3uniti'va'ejerjip1ar.
Pero lo§ atentados y atracos 'de hoy' no
.pueden siquiera. entrar en proporción con
los hui se registraban a diario y con per-
sistencia dramática y con volumen `aterra-
~dor en yos días de Martinez Anido. No ha-
biajlegado entonces .a Espada tpdavia el
periodo de paro, que, aun siendo en Espa-
:ia inferior a cualquier otro. país con el que
pudiera establecerse equivalencia, existe;
no, se daba el ejemgilo disolvente qué pio-
ducen estos mism.os hechos practicados re-
petidamente en otros países, a .los que se
juzgue en un. tango internacional mes
` elevado que el nuestro. No existía esta ola
de violencia y de descontento que, des-
armando las voluntades mes puras .y ar-
mando las manos mes resueltas, determina
ama crisis universal de la autoridad Hay,
pues, dfentedos y atracos... Pero, en un
ambiente mis propicio para estos desma-
nes irreverentes y condenados, los hay en
menor numero que los hubo. Es decir: exis-
tiendo el hecho, no vamos, de menos a
mis, sino de mis a menos. No es esta rea-
lidad de orden pliblico un fenómeno social
morboso producido por la Re pniblica, sino
que la Repxibllca lo heredé de la monar-
\ quia y, día por día, hora por hora, lugar
por lugar, lo va seduciendo a la impoten-
cia. Con una característica que interna
destacar en la monarquía, el Poder plibli-
co, necesitaba y organizaba, en algunos de
sus aspectos, estos sucesos; el Poder p\ibli-
--co tenia, por otra parte, una banda de pis-
. toleros a su servicio y, por otra parte, apli-
' caba1a.}ey,de Figas. En la ..Rspf\blica, el-
Podef iifnblicdaparece limpio de toda edm-
plicidhd. .
Mejor, pues, el orden pqblic con la Re-
p\ibfic.a que Qqn la ixibnaf :uia._ Mej5i" m-2
biénen" estos auim0s iienigos e la,R8p\i1
.bloca qué era los pruneros? E iHenté. Era.
;€n éf>6ca del Gobierno provisional. Forma-
_ban parte todavía del Gobierno, Lefroux y
Maura. Y.$e produjo, como reacción con-
=tra uh, am .n9!i9sQ..prQvQ9e42f...9s1¢'Q9d,°;
en Madrid, la quema de los conventos, que
fin algunos puntos de Espacia adquirió di-
mensiones inconmensurables. No ha habi-
-do, después, otro hecho de aquella magni-
~tud. Y no fue s6lo la quema de los conven-
tos. Fue, en la misma época, el alzamiento
de Andancia, culminando en la rebei6n
de S§i7illa.que determi.n6 Ya de¢laraé'i6h 'del
gestada de guerra' en' diera ciudad 3? Ya uti-
lizacién de la artillería.
No ha permanecido después completa-
; mente quieta Sevilla; no ha estado total-
mente apaciguada .Andalucía; pero la si-
la quema de los conventos y el alzamiento
del campo andaluz. Se anunci6 en forma
que se consideraba inminente en suceso, la \
sublevación armada de las provincias del
Norte de Espacia. Se contuvo. Pero fue
.preciso el nombramiento de un goberna- I
dar general con facultades excepcionales y
una amplia movilización militar que diera
la sensación plena de la actitud irreducti-
ble y enérgica del Gobierno. gano son estos
tres hechos de bastante relieve para apren-
der en ellos, ante la realidad actual, que la
realidad de los dos primeros tiempos de la
Repmiblica fue mas peligrosa y alborotada?
La Republica tiene conflictos hoy; menos,
sin embargo, de los que tuvo. N~:esta l
completamente firme su orden publico;
esta, sin embargo, mas firme que estaba.
No hay un ambiente completo de paz,
como no lo hay, en la hora presente, en |
ningún país del mundo; pero hay, de día
en día, menos ambiente de guerra. Y so-
bre todo no ha de olvidarse que estamos a
los dos años de haber instituido un régi-
_men nuevo y dentro, por lo tanto, de un
proceso zjevqlucionario. ¿Qué ha sucedido
'err otros países cuando han cruzado un pe-
riodo histórico como el que vive en Es-
_pafiaP Francia, después del 70, antes 'de los
dos anos, había ya sentido en sus entra-
fnas el alzamiento de 'la Commune; "Méjico,
al pasar de la dictadura de Pordrio Díaz al
régimen democrático de' Madero, que ini-
ciaba el periodo revolucionario que toda-
via no se ha cerrado, había ya pfekenéiedo
la sublewiacién triunfante del general`Huer-
fas y el asesinato 'de Madero; Alemania
'habia asistido ya a las drdméticas escenas
ida 'la rebelion espartiquista; Rusia hdbia
visto desaparecer la figura de Kérerrski y
.cohve1'tii'se"la Rep1iblica. liberal en el fégi-
men soviético... Habré atentados y' atracos
en Espahaz mes hubo en otras épocas...
I-Iabré desaso§iego, espiriru protestatario,
actos de la vida rural colmados de inso-
lencia; -pero se han desvanecido aquellos
inovihiiéimtos insurreccionales que drama-
tizaroiflos primeros meses de la Replibli-
ca... A los dos arios de estatuida la Re li-
blfca, cu'andb eh otros pises ya hhlifd'£s-
€arecido o se había visto forzada a librar
.a.ghei'ra civilgla Re p liblica sigue en pie,
'lleizfro de la Constitueion, r&pefahdo la
libertad de todos, manteniendo. la autori-
dad, construyendo un Estado .hada .sus ,
nuevos destinos. .
No ocultar el mal allí donde existe es '
La nota facilitadla por el mi-
nistro de Justicia
El proyecto de amnistía que
se presentaré a las futu-
ras Cortes
MADRID. 13.--En el ministerio de
Justicia. a las nueve de la noche; ha sido
facilitada a los periodistas la nota anun-
ciada°a la salida del Consejo.
Dice la nota que el Consejo de minis-
tros ha aprobado en principio el ante-
proyecto de ley de amnistía hecho por
el ministro de Justicia y que responde a
altos principios de humanidad. E1 ante-
proyecto es todo lo 'getnerdso que l a
gracia de perdón permite.
Abaroa la mayor parte de los delitos
politieos y sociales. Solo exceptúa a los
paisanos y militares que han cometido
delitos de rebelión, sedición y cifra la
forma de Gobierno; ya que en los mili-
tares y los funcionarios no es excusable.
En cuanto a los delitos de Prensa. se
Alega al límite.
Los indultos totales y parciales, serán
promovidos por los Hscales. Estas pro-
puestas de indulto se aproliarén o se
deiiegarén por el Tribt1na1'Supremo.
E1 decreto sobre las quincenas
También se ha facilitado copia del
decreto sobre la hpiicdcién de las quin-
` céhas gubernativas. La parte dispositiva,
dice:
Articulo prixhero. Cuando los 'gchar-
nddorbs civiles i xilponghn 'una saiicién
' que les autorice la ley provincial, la
citaren ella comunicación que dirijan
'a los interesados, -exponiendo a la vez
los fundamentos en que se basan.
. ArEic'dlo'Segundo. Coiitra la imposi-
ci6nde5multas, he podré recurrir err el,
plazo de dos días.
'Articulo tercero. Los gobernadores
civil ehviariin 'al niiiileferid dela 'Go-
bertméién, copiada los bHclbs'de impo-
`slci6n de las multas.
Aitlbulo cmiarto. El decreto aldiriza
.a todas las autoridades que°ejetzdh*fun-
cioi1'eé`gi¥l$ei°riati'vhs.
una obra de educación civil. No realizan
esta educación quienes dan a este mal un
volumen que no tiene, y jirodueen coifello
un eritibiamiento de la fe, 'una"desilhsi6n,
un d.esint s por la Regflblica, una incli-
haéi6H hécihr'§!staé'iiids fi l1ti¢0s.*qae,'*éau
loslsacrificids de los' derechos de la 'res-
8
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Se ha celebrado Consejo en Ya Presidencia
MADRID, 13.-A las once de la mafia-
na han acudido los xninlstrosva la Presi-
dencia para celebrar Consejo. La reunión
ministerial se ha prolongado hasta las
dos y cuarto de la tarde.
El sefior Martinez Barrios ha dicho a
los periodistas que'se»liabia dado cuenta
del anteproyecto de ley de amnistía,
acordándose aprobarlo y que por el mi-
nistrol de .justicia se c<m*vi8rta ' en pro-
yecto para su inmediata presentación a
las futuras Cortes;"El jefe del Gobierno
ha anunciado a los periodistas que esta
noche se les facilitaría en el' ministerio
Una familia polaca agredi-
da pc: los "nazis"
VARSOVIA, 13.-Un grupo de nueva
h itleriatlos ha invadida saqueado en
territorio de Dantzig un res'baurante
.propiedad de un placo, al cual maltra-
taron, así como a su mujer y sus hijos.
El comisario general polaco ha. pro-
testado ante el Senado de la Ciudad Li-
hre.
El fiscal dé la .Re1nil»l/ica, acto
Ha presentado querellas
contra los sefiofes Largo
Caballero y Bujeda
MADRID, I 3.-El fiscal de la Repflblica
ha presentado a la Sala sexta del Supremo
dos querellas. Una contra el sexior Largo
Caballero por las palabras injuriosas con-
tra el ]efe del Estado, pronunciadas en el
Cinema Europa, y otra contra 'el sénior
Biigeda por el mismo supuesto delito en el
'rhitin celebrado en dicho local el día 26
del pasado Septiembre.
ponsabilidad, sean 'precisos para mantener
- i riHexiblemente. el orden pliblico. El orden
jurídico garantizhfé plenamente el 'orden
material y este orden -jurídico ha sido ci-





Pala liras.den sénior Torres Cdxixpaié: Para que la opinión p\1blica sepa hasta qué punto se ha hecho caso omiso de toda con-
sideracién política y del medo cómo se ha interpretado eh Huesca el decreto de 25 de Septiembre liltimo y aun el pensamiento de al-
guna relevante personalidad gubernamental, copiamos a continuación palabras pronunciadas per el señor Torres Campania el día I I
del actual es decir, dos días después de destituirse en Huesca la Comisión Gestora de su Diputación provincia.
Tan ase bien presente que el señor Torres Campana era subsecretario del ministerio de la Gobemacién, y, por tanto, sus jui-g
caos tienen todo valor y responsabilidad.
.Dijo así el seriar Torres Camparié ante los periodistas el día 11 del corriente:
"Reapecto a Administración local rio se ha removido un solo Ayuntamiento ni se ha suspendido un solo acalde. En
cuanto a las Comisiones Gestoras provinciales, los gobernadores han cubierto solamente las vacantes que 'por renuricia o
incompatibilidad encontraron en cada provincia. En conjunto, estas modificaciones no creo que pasen de una docena de
provincias, porque ha sido criterio del Gobierno no permitir combinación política alguna de carácter partidista, requirien-
do a los gobernadores para que ir liMiten a cumplir estrictamente las disposiciones' vigentes.» .
Una de dos: o el se13orTorres Campaxié... se equivoca, o la extralimitación fue patente en Huesca y en Al rnudébar.
Lo peor es que tal vez sean verdad una y otra cosa... Tal vez... se equivoque el sexior subsecretario y, por eso mismo, lo ocurri-
do aquí no sea extralimitación..
.En uno y otro supuesto, la seriedad y ética queda malparada y en desairada situación los actores.
Nosotros sacamos en consecuencia que en el sector politizo donde estas cosas se producen, tan igual son los de arriba como los
de abajo. Ya lo presumíamos así, pero no esté de mes el que los hechos confirmen nuestra impresión.
IY que esta gente hable de cordialidad! .3A costa de qué? 5A costa de que nosotros <pasernos por la rasera», dejando jirones de
dignidad y decoro? No, pues tenemos el deber de protestar siempre que se produzcan hechos políticos tan vergonzosos como el que
nos ocupa. Tenemos el deber de salir por los fueros de la decencia republicana, y tal es el m6vil de esta campalit a contra el acto de
destitución de Ya Comisión Gestora.
Hay algo mes que política en este asunto: Claramente quedé demostrado en nuestro liltimo articulo que no s6lo es el sector
político republicano de izquierdas el que censura Ya destitución de la Gestora como acto de descarado caciquismo, indelicadeza politi-
da y síntoma de parcialidad para la próxima contienda electoral.
Las pruebas que aducimos no dejaban lugar a dudas; pero hay otro aspecto muy merecedor de destocarse, y es que en la Dipu-
taci6n..pro¥}lnciél. `se'eon'ienz3b'é'hho1'a a adecentar los procedimientos administradlos y a imponerse el principio de autoridad menos-
preciado, llecholejacléri del nilémo u olvidado durante varios alias con escasos interregnos.
'Hay denuncias gravfsfmaeen poder de los Tribunales de Justicia; hay en trarnitacién otras que probablemente hubieran segui-
do la misma suerte; hay todavía mucho que esclarecer, y a ello se iba serenamente a través de zancadillas, amenazas y coaécioneé de
todcfgifrnéro..
El desdichadísimo acto de suspender 4 la Comisión Gestora, de al traste con los justicieros propósitos que animaban a los se-
xiores diputados, y todo hace presumir el triunfo del impunismo, sino también el desatamiento de ruines venganzas a merced del
nuevo ambiente favorable.
No, no era el <<Asunto Diputación Provincial» asunto personal ni político. Era cuestión de decoro, de dignidad, de decencia y _
saneamiento administradlo de péfsonal.
. - es ~.¢;7 _ .h_. , , - ~ , » . . .
'Por esto, fnaéraa§*§%'fff8§Qaa¢ están al rnargen de la pohtnca, aplaudían la obra justxclera y regeneradora que acometieron va-
lientemente los seriares Coy, Viu y compreros. Por eso ahora lamentan la decisión política que viene a truncar aquellas nt>bles inten-
cienes de rectos y honrados republicanos.
<<Armonias» radicdesa Este feísimo asunto de la destitución de la Comisión Gestora de la Diputación provincial y el nom-
bramiento de sucesores, ha tenido una derivación pintoresca. Según nuestras noticias, el Comité provincial de los radicales había ya
designado a los sustitutos, entre los que figuraban dos significados elementos del partido; rnontaiieses, y un concejal de esta capital
que ya había desempernado el cargo de presidente de la Corporación.
No se sabe como ni en virtud de qué, pero, a pesar del acuerdo del Comité y aun de estar firmado algfm nombrarniento a pre-
sencia del agraciado, se encontraron al día siguiente con que los nombramientos se habían extendido a nombre de otras personas que
ni siquiera sé pensó antes en ellas para tales cargos.
La sorpresa y la indignacion-justisimas-de los postergados y desairados radicales a quienes se había ofrecido el cargo de
gestor, es causa de disgustos y desavenencias en la familia radical. -
tuacion de orden pflblico ha remitido la En el pecado llevan la penitencia y estzi bien que ellos sean los primeros en sufrir las consecuencias de su falta de tacto político.





| de Justicia una nota explicativa de este
proyecto.
También hemos hablado d¢~ politices,
*acordando que todos los ministros, ex-
cepto el de Gobernación, puedan dedi-
canse a la propaganda electoral. Dada la
composición del actual Gobierno, se
procuraré. ir a la unión 'de todas las
fuerzas republicanas y~al1i donde esto
no sea posilile ~se~ evitaré, a todo' ,trance
que la oposición *degenere -en luchas
videntes y contraproducentes.
El Consejo ha acordado, asimismo,
comunicar a 'la Diputación Permanente
de lis Gormes, la necesidad de aprobar
rápidamente los créditos para. pago de
horas extraordinarias a1 personal de
Correos; parwmeiorar la comida de los
reclusos y para la finstalacién y fumzio-
inamiehio del Tribunal de Garanhias_
Constitucionales.
Un periodista ha -preguntado fui - en
.esa uni~6n° re puh lieafna pndrézr entmrios
socia18tas,~ a'1o~que el señor ' Martinez
'Barrios se ha limitado a oon8estar:~Nos-
otros no haremos candidaturas.
'Ha negado e11 p vaddenfte que existan
diferencias entre 1os»'minitros.\ Afortu-
nadamente, el camiuo que ha de ~reco-
rrer el Gobierno; esté libre de nbsticu-
los.
La nota 'o8dosa facilitada. -por el se-
crethnio del Munsejorsefxor 'Pita Rame-
ro, dice así:
Presidenoia.-Se exaeptlia de subasta
da adqufisicién daloealzs non ~destino al
= Tribuwf de Garantías.
Guerra.-Dcereto modiHcando el lla-
xmwmienfto de kosfreekutas, qua ahora se
~inoorponaré.n~en dos gmpos;»em Enero y
-en Jfunio.
Concediendo la Gran Cruz Nafvahhhn-
ca a v ariosqiofes y capitanes tie! Ejército
polaco.
Hacienda.--Autorizando a los Ayun-
tamibatos'que~se.meogieron al decreto
-de 18-de Junio de 1930fpam. que-migan
recaudando el impuesl.o» de Bonsumos
durante et a 1934.
Gobemacién.-Goncedienda cruces a,





Tra hajo.-=-EI ministro 'ha» dado cuenta
' de huherse solucionado 'el anunuindo
'cdn*tlictodel Rama de Uso=y eski€o,
de Madrid.
Gomunicaciones.-Un decreto Sobre
modi8~caciones *de las actuales Haus
aéreas postales.
'Ihd\iStria y Comercio.-=E1 ..ministro
'ha dado cuenta de' Pas' relaciones comer-
ciales cf. Francia.




B a r r i o s
E l Gobierno dictaré medi-
:hs para que-se ggrahtiee
"la pureza del fsilfi-aglo
MADRID, 13.-El jefe del Gobierno
ha permanecido en su despacho acial
~toda la tarde, recibiendo numerosas
visitas. A las nueve de la noche ha réci-
bido a los periodistas, quienes le han
preguntado si ocurría algo en provin-
cms.
El se flor Martinez Barrios ha contes-
tado negativamente, diciendo quo el
mejor sintoina. era el hecho de que no
había hablado con el ministro de' la
Gobernación.
E1 domingo, ha continuada diciendo,
pensaba empezar la propaganda politi-
ca, pero no.1o haré así. Me ~trasladar6 a
San Rafael para visitar a Ya señora del
se flor Lerroux. Me acompafmra mi se-
f1ora y pasaremos ambas familias el día
juntos.
Algunos ministros comenzaran el do-
mingo la campafxa electoral. Yo tam-
bién lo haré pronto, sin que haya deci-
dldo pord6nde empezaré..Dado luego,
terminaré la propaganda en Sevilla.
'He hablado telefónicamente eón el
Presidente de la Repdbliea, que ha lle-
gédo sin novedad a Priego.3
El Gobierno ha acordado dietar medi-
das que garanticen la pureza del sufra-
-gio y la sinceridad de las elecciones.
Entre ot1*as medida figura la de fe no-
tarial.
El señor Martinez Barrios se ha des-
pedido de' los periodistas, diciéndoles
que el jueves próximo regresara a Ma-
drid el señor Aléala Zamora.
El d p i l i
4
Los ministros con enza re n
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FRANQUEO LONCERTADO Sábado. 14 de 1933
Gran Comercio de Tejidos y Almacén de Lanas de
J g C j
Gran surtido en LANAS para LABORES, para TRAJES seITloRA, para JERSEYS, para
TRAJES CABALLERO, para COLCI-IONES, etc., etc.- Miraguano y lana de corcho
La Casa mes barata y de mejores calidades
coso GARCIA HERNANDEZ, 42-44 H u E s c A
\
Hoy *$ébadO A 0,30 y 0,50
Rcpris de la producción PARAMOUNT
El expreso de Shangay
Por Marlene Dietrich, Clave Brook, Anna Muy \\'ong, Varner Olano..
Dirección de Joseph Von Stemberg.
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I Emiliano M. Aguilera.
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COMERCIO, CULTURA GENERAL
I Ell SAGETe a t ro  Ude on mensa
Emocionante drama de los bajos fon-
dos de Broadway, interpretado por I
Joan Blondell y Wallace Ford |
lluesca-Zaragoza
Delegación de Hacienda Automóvil
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Signos de barbarie en la paz de Gasti-
lla. En torno a la piedra que labra Vic-
torio Macho, allá en tierras de Palencia,
la conspiración de la dinamita. Un aten-
tado mis contra el Arte. Un testimonio
mis de una fobia demagogita que se'
manifiesta en actos cobardes, al amparo
de la noche y contra lo inerte... <<El
Cristo del 0tero», admirable obra de
Victorio Macho, que preside las peladas
colinas que ondula las respectivas del
campo palentino al sur de aquella ciu-
dad, ha sido mutilado y se ha psetendi-
do volarle. El pretexto para e1'lo lo ha
dado la beatería de Palencia, cerril y
provocadora; pero el atentado no tiene
justiicacién. E1 Arte debe estar por en-
cima de todas las pasiones y de todas
las pugnas. E1 Arte y la Historia tienen
que quedar aparte de todo 8m0. Como
quedé en Francia aun en los días mes
rojos del Gobierno del Terror. Y como
. quedo en Rusia apenas transcurridos los
diez primeros de la revolución bolche-
vique, aquellos <<diez días que estreme-
cieron al mundo» y que dieron titulo al
famoso reportaje de John Reed, tan
pronto como Lunatcharski, el primer
comisario de Instrucción publica del
Gobierno de los Soviets, reclamé de Le-
nin palabras sobre el particular, que
fueron pronunciadas inmediatamente.
Lo de menos es que esa afirmación
esté consagrada por las leyes. Lo de me-
nos es que la Gonstitucién diga: <<Toda
la riqueza artística e histérica del país,
sea cual fuere su duef1o, constituye te
soro cultural de la nación y estaré bajo
la salvaguardia del Estado», y que los
Gobiernos procure por todos los me-
dios que estén a su alcance dar efectivi-
dad a este precepto constitucional.
Lo mes importante en este caso no es
eso, con serlf- mucho. Lo que mis im-
porta es que el pueblo, de donde, des-
graciadamente, salen esos bárbaros que
atentan contra el Arte y contra la. His-
toria, se identifique con el espíritu ani-
~ma tal precepto, desarrollado posterior-`
mente en la ley relativa al Patrimonio
Artístico Nacional.
Para ello hay que intensificar la pro-
paganda del respeto al Arte, haciéndola
sentir. No hasta lo hecho, que no es
poco. I-lace falta mes, mucho mas. Y, a
un misio tiempo, hay que enjuiciar se-
veramente esos atentados.
No seriamos conscientes si buscara-
mos atenuantes para su gravedad, harto
notoria. Hay que contemplarlos con los
mismos ojos que vimos los atentados
que la clerecía y las gentes pacatas per-
petraron. Atentados abru-madiffree por`
inicitos y por la incultura, casi incon-
cebible, que predican. Con los mismos
oíos con que viera Vicente Blasco Ibé-
fiez-pongamos por caso-¢La ultima
cena de Jesus y los ap6sto1es», obra
maestra del maestro Leonardo de Vinci,
ya casi perdida por los <<cuidados» que
para ella tuvieron las generaciones de
benditos monjes que han destilado por
el antiguo convento de Santa Maria de
las Gracias, de Milán.
Entre los atentados de la naturaleza
del que sugiere estas líneas los hay la-
mentabilisimos. Por ello hemos perdido
cosas muy bellas e interesantes. Cosas
de cuya pérdida no nos consolaremos
nunca. El mas admirable Cristo de Mon-
U limpia
El domingo: Paramount presenta
los dos grandes astros triunfadores
del cinema español, Imperio Argenti-
na.y Carlos Gardel, en <<Melodia del
Arrabal. James la voz de Carlos
Gardel habla vibración tan subyugante
como en este gran Ulm de intriga y
pasión. Nunca imperio Argentina se
nos habla mostrado tan bella mujer y
tan gran artista.
Total meme hablada y cantada en
español.
numn111111l11111u111111m1111111n11n1111111111ln11111111n1
taus lo perdimos como consecuencia
de uno de esas infames atentados. Pues
bien, si los propósitos de los que inten-
taron el que comento se hubiesen realiza-
do, este atentado tendría que ligur rentre
los mes lamentables. La beatería espa-
flola ha alzado muchos monumentos al
Qorazén de Jesl1s que son verdaderos es-
perpentos, epatantes adefesios. Y uno
de ellos, el peor, lo tenemos bien cerca.
E1 monumento del Cerro de los Ange-
les, en término de Getafe, es el ro s ho-
rrendo de todas. Pero el Cristo del Otero
representa la excepción. Puede suponer-
se con solo conocer el nombre de su au-
tor. Y es algo mis. No solo 'era excep-
cion, como obra de Macho. sino además,
y dentro de la labor de éste, una crea-
cion profundamente sentida y maravi-
llosameflte realizada. _
No es, en realdad, un corazón de Je-
sil, mito ideado por los hijos de higo.
de Lo ola. Es un Cristo. Una re resnta-y p
cien digna de Jesus. Digna en el sentido
de ser solemne. sencillamente solemne.
Sencilla y humanamente solemne. Con-
cebida con fortuna; como la expresión *.
de una figura muy sugestiva, trazada de
modo que la sitúa perfectamente.
Con sus líneas de remota raíz orien-
tal, el (cristo del Otero es-lo diré en
pocas palabras--aquel rabí austero--sor-
. prendente por sus predicaciones Valero-
sas contra una Sociedad organizada de
la manera mas repugnante-que conooi=-
mos, aun sin mixtificaciones. en las cro-
nicas de Mateo y Lucas, de Marcos y
Juan. Nada mas ni nada menos.
Los que atentaron contra él no supie-
ron verle. Lo han confundido con un .
Cristo que en nada se relaciona con el 1
del Obrero. Lo han confundido como la
misma beatería de Palencia, que farisea
al pie de la obra de Victorio Macho.
Dependiendo del Instituto de lluesoa e instalado en el G0leqi0 0zc0idI
Alumnos de ambos sexos, se admiten
en este- Colegio para el Curso 1933-34
Bachilleres: Ingreso, primero y segundo curso del
plan.moderno; te1'cero y cuarto curso del plan 1903
Teléfono n.° 2
SIEMPRE LOS MEJORES ESPECTACULOS
Hoy sábado, 14 (Popular)
Estreno de la gran superproducción \Varner Bross
'
I
Un caso de catalepsia
Abre el féretro para robar
las alhajas de su ama,y
ésta se incorpora y abraza
a Iadrén
Ag rmlecicla, regala una casa al
criadlo, cuya infidelidad le sal-
v6 la vida
WELSPOOL, 1 3.--Recientemente falle-
cié aquí una sexi ora inglesa muy rica, la
cual pidió antes de morir que la enterraran
en una Caja de acero con todas sus joyas,
deseos que cumplieron los familiares.
Durante la noche, uno de los criados de
la casa se dirigió al cementerio con el pro-
pésito de abrir la caja y robar las joyas,
Cosa que logré después de grandes esfuer-
zos, y apenas empreñé a apoderarse de las
alhajas, la seriara se incorporé bruscamen-
te, se prendió al cuello del sirviente y grité
desafof adamen tez <;Sélvame Edgar! He re-
sucitado».
El criad@ eché a correr, presa de terror,
en dirección a su casa y cont6 lo sucedido.
Pocos momentos después se presenté la
~=mueria» en un <taxi», ante el asombro
general del vecindario y de la familia.
En vista de que el criado le salvé la
vida, la seriara le ha regalado una casa
amueblada para que la habite con su*mu-
jer e hijOS. _
Este caso esta siendo estudiado por los
médicos, pues la sexi ora había sido ente-
rrada después de pasadas cuarenta y ocho
horas.
Intento de atraco en Bilbao
Pretendían forzar la puerta
de una sucursal de Ya Caja
de Ahorros
Suena la sirena y luyen los
malhechores
BILBAO, 13.-Anoche se preten-
did un atraco en la sucursal de la Caja
Municipal de Ahorros, establecida en
la calle de Egafna, 31. Cuando los em-
pleados realizaban el arqueq-habia
en Caja unas doce mil pesetas en plata
y unos fajos de billetes-irrumpieron
dos individuos, que s i cubrían casi
enteramente las caras con los cuellos
de las gabardinas, empuxiando sendas
pistolas. La sucursal tiene blindada
la parte interior de los bastidores que
separan el zaguán de las oficinas, y
cuenta además con una, potente sire-
na de alarma.
Los empleados de la Caja, al ad-
vertir la presencia de los atracadores,
se arrojaron al suelo, y uno de ellas,
el ordenanza Carlos Pedro O asillas,
pulso el tirador, haciendo sonar la si-
rena. Los atracadores se dieron a la
fuga inmediatamente.
A la puerta de la sucursal se con-
grego numeroso publico, v acudieron
unos guardias municipales, que die-
ron una valida por los alrededores,
sin obtener resultados encases. Poco
después acudían los agentes de la
Brigada Social, que comenzaron tam-
bién sus investigaciones para ver de
conseguir la captura de los atracado-




A las ocho y media dela mariana y a las
seis de la tarde.
Llegan
A las nueve y media de la ma13ana y a
las siete y media de la tarde.
Billetes réducidns de ida y vuelta
ENCARGOS A DOMICILIO
"Editorial Popular S. A,,--Huesca.
SAGE
LA C.~\TEI)R.»\L D15 LAS YARIEDADES
El domingo, 15.--Estreno del pa-
voroso drama de misterio superior a
cuanto se ha hecho hasta la fecha.





Relación de los mandamientos de
pago que se hallan dispuestos al cobro
en el día de la fecha:
Don Santos Buisén, 3.ooo pesetas, don
Conrado Barrio, 408; administrador princi-
pal de Correos, 117'45; habilitado Sección
Agrícola G. C., 250, don Francisco Bes-
cos, 1.1 1o'37; D. Andrés Hermosa, 5.634'78,
don Luis Carmen, 444'I 5, don ]osé Maria
Nfuiez, 5.o81'68; don ]osé M. Badea, 536'76;
don Alfonso Aramburu, 3.9o5'4I; don ]un
M. Ballarin, 428'3o; don Yuan Bajo, 7I'35,
don ]osé Maria Clavera, 146'5 5.
Huesca, I 3 de Octubre de,1933.
Las fiestas de Ba-
rrio Nuevo
Programa para hoy
Dianas y ~chupinazos a las ocho de la
mañana.
Baile-concierto, a las once, en la plaza
de la Constitución.
A las cuatro de la tarde se celebraré un
gran festival infantil, adjudicándose pre-
mios entre los niños que tomen parte en.
las carreras.
En la plaza de Mesnaderos, a las seis de
la tarde, habré baile pflblico.
A las diez y media de la noche, y como-
término de las Fiestas, se celebrara en el
Teatro Principal un gran baile para las
mozas y mozos, casados del barrio y sus
familiares.
Fn este baile se comerán las tortas rece
godas en la ronda del día 11.
llun111lu1lnll11lu1allnlllllllllunnlnnn1l1u1n-un1nu
Matadero pliblico
Relación de las reses sacrificadas en el
día de ayer.
Cameros, 24, kilos, 330,200.
Corderos, 20, kilos, 217'700.
Cerdos, 8 kilos, 710,500.
Ternascos, 90, kilos, 000'000.
Terneras, 3, kilos, 274'500.
. Ovejas, 0, kilos, 00'000.
Vacas, 0, kilos, 000'000.
Total, reses, 55, kilos. 1.532.900.
se vende, buen pre-
cio, marca B u i k
Standar conducir interior, cinco p.la-
zas, modelo 1928, poco usado, .err
perfecto estado, seis ruedas y magni-
fica maleta.
informes: Casa Rin. Coso Ba1o 60,
Huesca.
Radio para rhos. plasta ni de
mes, 15 por 100 descuento en
aparatos galena y sus access--
rios. BuzAn ELECTRI co, C080
Bajo, 77.
Ordio para sembrar procedente de SANTA cll.IA de JACA,
lo encontraréis en CASA ¢ABRERO; en Ya misma,
simiente de Veza y Esparceta (Plpirigallo). Mando mues-~
tras y precios a quien los solicite.
con basculante metálico en buen es-~
todo y por poco dinero, con patente
actual. Informes: Lizama, 15, segundo.
uno de cinco toneladas y otro de seis toneladas: Modelos 1929 y 1930.
Cuarto cilindros. Cuatro velocidades. Cuatro frenos. Uno con neumé-
ticos de 38 x 7. Otra con 40 x 8. Muy resistentes y para duros trabajos
y rápidos. Se liquidan a `precio de ocasiénz 5.000 pesetas el
primero y 6 400 pesetas el seguudu.
Dirigirse: Avenida Cavestany, 6 - Tel. 243 - I-IUESCA
' \ l
Teatro U D E O
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Goso de Galán, film. 40 H U E S G A
confeccionan toda clase de impreso




. Aceites superiores para Autos y Tractores. Aceifa espe- L
cial y grasas para maquinaria agrícola. Algodones para |
limpieza de autos y maquinaria. Aceite a granel. Mono-
I' D,4. 175, , 2°D,12 2'2° 1 4 • • 1 I
po1o a D 33 lilroa 5, Y D, 9 a 2 55 lila la lmnrenta de este nermdwo se Admln ls t rac i6n y TaIIeres~:
min uf [Ull[[Pf[l1lII mmm (anlns San virlnrian). Nllmum I, uuulimanu P A L M A , 9 Teles. 2 3 3
" I ' | . M [ " 8 1  |  l i  l nrslnunnnl HHH HHH HHH HHHHHHH
I I SERVICIO ESPECIAL PARA BODAS Y BANQHETES
Al visitar Huesca, no olvidéis hacer el itinerario calle SAN JORGE-PLAZA N E
MESNA ERQS (B ' N v ),p 'l e co traréls la EBANISTERIA `

















































































































Servicio de trenes y autobuses



















































Ayerbe (por Bolea-Loarre).. .













De Alcalá de Gurria....



















NOTAS.-El tren que sale de Huesca a las 10,45 combina en Tardienta con el Correo para
Barcelona que llega a las 19.50.
El tren que sale de Huesca a las 15,45 combina en Tardienta con el rápido de Zaragoza
'que llega a Barcelona a las 22,60.
E1 tren que llega a Huesca a las 15,5 recoge en Tardienta a los viajeros que llegan de Bar-
celona en el rápido numero 216, que sale de Barcelona a las 8'25.
El tren que sale de Huesca a las 8,52 enlaza en Ayerbe con el ligero que sale a las 9,44
l l C f l 12,25.para agar a en rand a as
El tren que sale de Huesca a las 15,15 enlaza en Ayerme con el rápido que sale a las 16,28
para llegar a Canfranc a las 18,10.
El tren que sale de Huesca a las 18,35 enlaza en Ayerbe con el que sale a las 19.45 para




Gl°an;_Fébrlca de Bou es,
Mundos y Malejas
Se hacen toda clase de reparaciones.--Especialidad en
Maletas para automóviles '
BAULES VIENESES Y CAJAS de lvluEsTRAs
3
6
~ateria de cocina - Vajilla - Cristalería
Especialidad en artículos para regains
PRECIOS INcoMPETIBI.Es
Visite nuestra EXPDSICION y en ella encontraré el regalo
práctico por muy poco dinero
Facilitamos presupuestos para Colegios, Ho-
teles, Comunidades, Casinos Uficinas, etc. etc.
Almacén de
maderas
M uebles- Bazar L asaosa-Ferreteria
LA CASA IMPRESCINDIBLE DE TODO BLIEN COMPRADOR
grandes nlmarenes de Muebles Muebles du Luis Muehlus umnémiws
Grandioso surgido en Camas Doradas y Niqueladas - juegos completos de
Dormitorios y Comedores al alcance de todos.-En todos los gustos.-En todos.
los precios.-FERRETERIA EN GENERAL.-Utiles y Herramientas.-Herraies
para obras, Clavazón, etc., etc.-BATERIA DE COCINA, LOZA Y CRl6TAL.
ARTICLILOS PARA REGALO.-HLILES.-PLLIMEROS.-Secciones de articu-
lo de Viaie.-Material elécfrico.~Aparatos de luz.-Planchas.~Hornillos, etcétera.
'Secci6n de ARTICLILOS DE CAZA Y ARMERIA.-Escopetas <<Sarasqueta»
y de las mejores marcas.-Gran surtido en Cartuchería y demás accesorias
de caza.-PRECIOS SIN COMPETENCIA.
'Escabeche de Bonito en Barril, Superior a . . . 6 péselas kll0
lamen sean del país, lo mejor a . . . . . . . 14 Id Id
Tocino de }am6n,a4,4,50, s y . . . . . . . 10 id Id
Pescados irascos, redbidas directamente de los puertos
Fébrim de lid - en Frigoriiica
T0/WAS MART/N MARCUS
[0 nnafnnnn
L A g ti
Esta CASA tiene SECCIQNES de EMBALADORES y BARN]-
-S- S -3- zAnaREs a DOMICILIO -2- -81'
FABRIcA DE MARCUS PARA FGTOGRAFIAS
G d s d p s d s d u bl
lmznn lHSll¥8Sl\-'i'3'°§'°-HUESN
e l | I
AUTOBIISES
Tienda: Coso de Galán. 58
Para Zaragoza. . . . . . 8,30 De Zaragoza..
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donde se surten to-
das las parejas de
de buen gusto, de todo lo ne-
cesarxo para construir su nido
JUNCO MIMBRE mEnul. A~
Telf. vs







Ex ayudante de los Dispensa-
rios de la Lucha Antivenérea
de Barcelona. Medicina ge-
neral - Piel - Secretas.-Se ad-
miten igualas.
Consultas do 11 a 1 y ds 7 a 9
Ramiro el Manid, 25-2.° HIIESCA
L. G onza lv b
`681'xaMa4Nai'iziMio
Espeelaliata del Hospital Provincial
Ex alumno interno y ex profesor
ayudante de la especialidad en
la Facultad de Medicina de Zaragoza
Consulta: II a 1 y 4 a 7
Coso 6. llernéndez, 12-2.°
llUUQI
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La sesión municipal de ayer
5
A partir del prdiximo martes, Accidin Renuhlicana




Barómetro a O.° y nivel del mar, '762,6: Humedad
relativa, 02 por 100. Velocidad en 24 horas, 661 ms.
metros Estado del cielo, semidespeiado. Tempera-
tura máxima a la sombra, 24.6. lb. mínima id. 14,1.
Ídem en Tierra, 14,4. Oscilación termométrica. 10.5.
;Estén ustedes mes bontentosl..
\ |
\
Hay' m-otivoqiara (a dm si, sefzor. Parque, al jln, han llegado a lo
que Ansiaron tanto, seiiores míos.
La verdad es, que [CS rucha euforia!
Todo es comentar. Con el optimismo que les embarga se puede
hacer mucho y' se puede esperar mes.
Ahora consiguen ustedes esto, y mariana...
Wodo es cuesiién de suerte. Y de gracia. Y... de ¢aquel».
Ustedes nacieron , de pie. Alguno de ustedes hay que 1/er lo que ha
crecida. Otros que confían en crecer. Entre ustedes hay quien es-pera,
es el¢oto1io, tan lristén, tggzgris, de un .rosa vivo, pmjg ustedeg-
Pese a quien pese, van ustedes contra el tiempo. Como aquello del
refrán: A mal tiempo...
Lo que para los demcis es frio, para ustedes es calor. El fresco no
les hace nada.
Llegare Diciembre. Llegare mes fresco. Llegaren los reyes...
Y entonces, ya '1/erdn cómo lo achica Melchor.
Lo menos, Ío menos, les van <echar»... euforia para toda la vida.
Enhorabuena-
.` r 1' i .
En Las Palmas
Se resuelvglq huelga de
Artes gráficas
HW saldrán los periélicos
LHS PALNAS, 13.*Después de vatiasj
'fhte{'irei=§ciones del ]i¢ra8o mixto y-del. de-.
legado del Trabajo, se ha fallado la cues-
tién pendiente entre los obreros gráficos_.
-uesiaeaiuas 84:04 tallelts A B C »y ni fsm-
presa, que ha sido condenada al pago a
idiiékds de l¢9'&l&rios correspondieras a
cinliwiheses-'y-nfellio.
Como consecuencia del acuerdo adopta-
'db"}§or'I6s'158tf6h6S@fi1ieos,'tie no pagar
los jornales de los días de huelga, los ope-
,n~<.»fa8$ ab se rmafefgfaran a trabajo h a n
las dos de la tarde de hoy, mediante una
=siJli1d6n arménica caheertada entre los'pre-
skferites He las Federaciones patronal y
obrera. Casi todos los periódicos salieron
con su tamaiio Muy reducido y no pdblica-
ron nada mes que información telegrziéca.
Alboroto en un mercadlo
Para detener a un vende
dar ambulante, un guardia
urbano hace van-ins dispa-
ros al aire
BARCELONA, 13.-Esta mariana, en
gl mercado de Ya Revolución, de la ba-
rriada de Gracia, hubo gran alarma por'
4-haber sonado cinco disparos de arma de
fu¢go, hééhos r por un guardia urbano
mie éoh"oh'o nwpfa detenido al venaeaqr
a inb ulhnte de plisados José Gano,.de
'veihtinuevé años. Cuando este individuo
'bra Ilévgdo a' las dichas de ira Direocién
del Mercado, acudieron en su auxilio
varios vendedores, que acorralaron los
guardias y consiguieron libertar a Gano.
Fntpnces, uno de los guardias hizo los
'disparos al aire, poniendo en fuga a los




Up _*q!.l;a§il .39 Broduce la
Wractura de mía brilla
' l 2En la obra de construcmon de una casa
del sexior Lasaña, en la culle de Padre?
Huesca, pcurrié ayer un acci&en£e que puf
do tener fatales consecuencias.
El alba5il don Calixtro Gracia, casado,
con-11895, habitante en el Coso de l§n,
minero 70, sufri6 la fractura de una cos-
tilla.
De toqhs veras, hacemos votos por e151
mis rápido y total restablecimiento del se-
xior Gracia.
En Barcelona
Una visita a los afchivés
de la Audiencia
BARCELONA, 13.-Hoy se efectué
una visita a los archivos de la Audien-
' cia de la Academia de Jurisprudencia y
Legislación.
El presidente, ex ministro seiior Roig
y Berga dé; el ex gobernador seriar No-
guer y Comer, y otras personalidades
.acorrieron las dependenci4s,»detenién-
,dose especialmente en la biblioteca, exa-
minando los índices Y Bicheros y los re-
gistros en que se contienen los privile-
gios de nobleza y las sentencias, que se
conservan, sin solución de continuidad,
desde el siglo XIV.
El jefe del archivo, sefior Duren, mos-
téé a los visitantes . eiempiares raros y
curiosos. Los académicos Salieron muy
satisfechos de su visita, y el presidente
de la Academia, en nombre de todos, di6
. las gracias al-archivero, haciendo votos
por que sea pronto un hecho el proposi-
to de trasladar los archivos de la Au-
diencia y todos los judiciales de Barce-~
Iono a un local construido exprofeso, en
donde, con el cuidado que .merecen, se
guarden las notables colecciones que
encierran.
Habré libertad para la propaganda electoral
5m¥é~siac1ones del guberna-
SEVILLA, I3.-~ El gobernador llegó
esta' maflagta en el expreso' para tomar p m
sesión de su cargo.
Manifesté la saiisfaccién que le pmdu-
cia al saber que en toda la provincia reina
tranquilidad.
Ailadié que había visitado en Madrid a
'l os mihiétrns de la Guerra, Gobernación y
Obras pliblicas.
Al' p:°lmei'o" le' encontré favorablemente
inclinado a la soluclén de los asuntos de
raeéred ;S&ra" Seifilla.
También' le pro&leti6 resolver acerca del
es blecini'lento de una Zona de recluta-
miento en Utrera. .
Hablé déépuésel-g9bernador de la pr6-.
sima contienda elécfbfal, diciendo que tan#
Sevilla
' tú el jefe del (»gobierno come el ministro de
~la Gobernación le habían dado órdenes
para que ofrezca las garantías necesarilaS `
en cuanto la libre propaganda electoral,
cumpliendo el propósito del Gobierno de
quela camparía pueda realizarse por todos
los sectores políticos, con plena libertad,
y sin otras restricciones que la obediencia
a la ley.
Ari adié que el ministr0. de Obras plibli-
cas había ordenado el libramiento de
1.8oo;ooo'pesetas para la canalización del
pantano de Anguilas en el término de Utre-
ra, obra que contribuiré a remediar la an-
. gusti.0sa..cdsis de trabajo por que atraviesa
la pobiacién.
Don Jaime F. Artero Reglé
Victima de cruel y prolongafia enter-
medad dejé de existir en I-Iuesca ac-
tivo viajante de la Razón Social 4 ma-
- cenes de San Pedro, S. A.», don Jaime
- F. Artes Reiné. . . .
va noticia de ese fallecimiento circulé
répidamenie por la piulad, pausando
unziqime dolor, pues el seiior Artera, por
, su§im.patia,.por la bQ4l'3|@6Lde§,g.§benti-
: mi9rlw8 y Thor su sarisiev Emma e se
caiitgi e4,11119s08 generales simpatías y
muy hondos afectos.
La condolencia que en la capital cau-
so el fallecimiento de don Jaime F. Ar-
tero se puso de manifiesto en el acto de
la conducción del cadáver al Cemente-
rio, que constituye una nutrida mani-
festacién de duelo en la que tomaron
parte representaciones de todas las cla-
ses sociales de la ciudad.
Nosotros, que nos honrábamos con la
amistad de don Jaime Artero, partiplpa-
.mos i nlepga mentedel dolor que aflige a
sus deudos a los desconsolados: ma-
dre, doilallaria; hermanos, don Eiiri-
que, don Luis, don Julio, don Manuel y
doria Consuelo; hermanos políticos, pri-
mos y demás familia, les testimoniamos
desde estas columnas. la sincera expre-
sion de acerba condolencia, a la vez que
les deseamos el lenitivo necesario para
sobrellevar resignadamente la pérdida
irreparable que sufren y que lloraran de
por vida.
MAURII). 1:
Secuestr a d o re s conde-
hados
GKAHQMA.__Er Z`gdxigster» 'Kelly y su;
iovwfsw han Qsidv Condenados a pri-
sié4.12erP¢tua.r>9f.hab¢f..t9m@<10 parte en
el secuestro del sénior Charles Ursche, una
de las mes destacadas' personalidades de la
industria del petróleo.
El delito que ahora ha sido sancionado
se llevo a cabo en el mes de Agosto nil-
timo.
Luther visita a Hull
WASHINGTON. -El embajador dc Ale-
mania, seriar Luther, ha visitado al secre-
tario de. Estado, se1&or Hull, y al subsecre-
Qario, selior Phillips, diciéndoles que care-
cen de fundamento las declaraciones del
se13or Dickstein y lie la Embajada y os
Consulados alemanes no se mezclan para
nada en los asuntos interiores de ningim
país.
Para terminar la guerra del
Chaco
BUENOS AIRES.-Los presidentes se-
Flores Vargas y Justo han dirigido a La
Paz y Asunción un mensaje invitando a los
des Gobiernos a realizar un Supremo es-
fuerzo para terminar las hostilidades.
Las negociaciones con
Manchuria
TOKIO.-El Gobierno ruso se niega a
reanudar las negociaciones con Manchuria '
sobre el ferrocarril, alegando el trato dado
por las autoridades manchlies a los funcio-
narios ferroviarios.
En Tokio se pone de relieve esta actitud
agresiva de los Soviets.
Hacia un Locario B3lcainico
SOFIA.-El sénior Titulesco, ministro de
Negocios Extranjeros de Rumania, proce-
dente de Varsovia y en camino para Ango-
ra, llego hoy a Socia para conversar con el
sexior Mucha off, presidente del Consejo\
de ministros de Bulgaria, sobre las cuestio-
nes que interesan a ambos países y espe-
cialmente sobre la conclusión eventual de
un Locarno balczinico.
Garganta, Nariz y 0ido
Ex Profesor Ayudante de- la Clinica
de Otorinolaringologia de la Facultad
de Medicina de Barcelona
Consulta: De 11 a 1yde4a6
€oso Galán, 27. 5.°¥Huesca
Bajo la presidencia del alcalde ejer-
ciente don Agustín Delplén y con asis-
tencia de los concejales seiiores Ferrer
Gracia, Asam. Beses, Francoy, Galindo
y Soler, celebre sesión en segunda con-
vocaloria el Ayuntamiento Pleno.
Fue aprobada el acta de la anterior
sesión.
Se conceden licencias de quince días
al al'baiil.don Pabilo Gracia, al jardihe-
ro' don .Jesé Cabero Treshco y al cliofer
don Josué Bescés.
Paa a informe de la Gomisidn de
Presupuestos una infancia de los mala-
rifes municipales, solicitando aumento
de sueldos.
A informe del técnico municipal pisa
una comunicación do eFerrocdrriles y
Construcciones A B C» aj untando rela-
cidnes de jornales y materiales devenga-
dos en obras realizadas por dicha Em-
presa con cargo al presmipuesto munici-
pal.
Se acuerda celebrar un pequéis con-
curso para el arriendo de los pastos de
un campo, de propiedad municipal, sito
En San Sebastián
Ha sido detenido él autor
del asesinato de una nimia
de doce anos
SAN SEBASTIAN, I3.--Se ha es-
clarecjdo .el misterio del cadáver de Ya
jifia de dice afros Juanita Otegui,
que había perecida acribillada a pu-
jxplaglas en un caspriq de Plasencia.
fiel criado `dfe 8icho ca§*ério, .luan Zua-
zo, de dieciocho afros, que dijo haber
.vi§1.10 a.Un sqieto *misterloso` de baxfba:
negra, armado con un cuchillo, y del_
clidl §e .soSp6ch§b'a como autor El
crimen, ha sido conducido a la cárcel.
El cria'dolha Confesado que mat6~'a la
nifra cuando ésta se résistia a sus ins-
tintos salvajes.
n
Ciudaclanoss Leed y propagad
'EL PWEBLO, linito Jiario
repulalicano de Araron
h
en las proximidades del Cementerio,
. concediendo un plazo que terminaré el
día 25 del actual para presentar ofertas.
Se acuerda que en representación del
Ayuntamiento asistan a la seeién inau-
gural de la Conferencia Económica
Aragonesa que se celebraré. en Zaragoza
el día 15 del actual, los sefxores alcalde.
Francby y Soler.
El se flor Fraucoy se interesa por que
rápidamente se conceda agua potable a
los h a lJitautes de las casas sitas en las
proximidades del puente de la carretera
de Barbastro.
El se flor Dclplén explica detallada-
tjmente la situación del asunto y anuilcia
que mariana realizaré uiias. f gestibpes
grebas, necesarias para su résoluéién
unitiva.
El sé Flor Soler recuerda lapi0ximfdmd
del dio. de Todos Santos y i'\1¥ga que bon
iiemp0 la Alcalaína ordexie la limpieza
del Cementerio Municipal.
Así promete hacerlo el seiior Delplén,
levantando seguidamente la sesén.
Accidente trégicn
En un choque resulta s he-
rldb d doctor La in aiérranc
y muerta ssresposa
GUADALAJARA, 13.--En el kil6-
metro .50 de la. 'c'arrerér4lde Matréid
: 1'egistr6 ayer tarde uro `ti'égicO acci-
dente.
En un aut_orn6viI Q1-opi.edaq el
doctor Lainh seirm Wyauanf. o
sexior y su esposa, dobla Carmen
Bueno.
Ewllegal-i alaeifado -mar, el' dba0r
Loina quiso adelantar a un camión do
carga que marchaba en la misma
direcci6n.
Guarrdo~iba'a pusm1o,-la rueda tra-
sera del autom6vil' quedé enganchada
.en el juego delantero del camión, y
dé a' e§trellarse contra un árbol.
'El doctor Loina, que resulté herido,
p.udo,. a pesar de.ello, extraer de epfre
iésiétifffas a' su .*e§ppka, que Pf¢4¢¥\-
` taba Ya fractura de la base craneana:
-falleció cuando -en d hospital de esta
ciudad se disponían a administrarle
unas inyecciones.
El conductor, doctor Ldiha, sgjfre
diversas lesiones en la cara, que #Iye-
ron calificadas de pro rrbstico rd$érL
iodo
Ma5ana por la tarde se le ;3racti'¢art
la autopsia al cadáver de dofxa Carmen
Bueno, y seguidamente seré trasladado
para su eritierro a Madrid.
Ante las próximas elecciones
MADHID, 13.-Acerca de la actitud de
los partidos poiiticos ante las próximas
elecciones han circulado, desde hace
días, lasa versione mis xfariadaé. Se ase-
'gura q ue "Accién Republicana iría cdali-
gada con los Radicales Socialistas Inde-
pendientes y otras partido~ de izquierda.
Por lo que respeta al primer grupo
' político, es casi seguro que presenten~
candidatura aislada por Madrid. En ella
figuraré los se flores Azafla, Rico, Bello
y otros ex diputados que figuraron en la
conjuncjéu.. republicano ~ oeialista que
triunfé 'en las últimas elecciones legis-
latidas.
El ex presidente del Consejo no pre-
sentaré. su candidatura por Valencia.
Sus correligionarios presentaren su
nombre en Madrid, Barcelona, Albacete
y otras capitales. Aunque todavía no
hay nada decidido,.par-ece que e1"sef1or
Azalea nqsemuestra muy pro ocio a que
su nombre figure en la"c*aii idatufd de
Barcelona. _ .
EI sefior Glral se presentaxté por Caí -
Ceres juntamente con don Vicente Gas-
par. El ex ministro cle Marisa no esté
'muy decidido. a presentarse en las elec-
ciones de diputados .a Cortes, pues en
repetidas ocasiones ha mahitestado que
quiero dedicare por complete a sus ac-
tividades profesionales y, al desempeño
de su cátedra de Química Biológica en
la Universidad Central. No obstante, sus
correligionarios de §éceres, 'que uno de
estos .días vendrán a.c9nfere'i;ciar con el
señor Giral, para informarle si su can-
didatura iré aislada d 'ilicluf¢a. en la de :
Citrón grupos. de Izq\1'iev3a,. bcnfian en"
hacerle desistir de tal propósito.
1
I
El Consejo Nacional del partido aun
no tiene nada resuelto acerca de las pr6-
ximas gleccidnes, y 'aur1que° lleva 'qguy
adelantadas sus trabajos respecto Gun-
feccidn de listas e1ectcra1es, designaqén
de interveritores. etc., no tomaraisacuer-
do alguno hasta que ni termine bl*%n-
greso Nacional de Acción Republicana,
que se celebrarzi los días 14, 15 y 16
del corriente en el 'teatro del Qonserva-
torio.
Se realizaré una activa propaganda
electoral en toda Espacia, y en diversos
actos, tanto en Madrid como en provin-
cias, tomaran parte el señor Azaña y
otros elementos de relieve en el partido.
La Juventud, por su parte, también pre-
para una movida campafxa electoral.
Tampoco hay nada decidido en acer-
ca de la unión con otros partidos. La
' impresión es que se iré separadamente
de otros grupos a las elecciones en Ma-
drid.
Se aseguraba que el señor Azaria, en
el discurso que pronunciaré el próximo
' Inés en el Gongreso de Acción Repu-
iiiicana, .qué seré radiado a toda ESP41-ia.
abordaría el tema de la unión de las iz-
quierdas para la lucha electoral.'Parece
ser que el ex presidente del Consejo de-
r' Heñiré la actitud que ha de seguir el par-
tido en las próximas elecciones y las re-
laciones, en todo momento cordiales,
' con lbedemés' grapas 'de izquierda.
LaTox*niaci6n de uh finid parrido de
este matiz no se llevaré a cabo por alic-
ra, sino que se aguardaré el resulfiglo
de ras pr6Ximas'edet§eiones, y con "&i'l-e-
glo a él proceder en consecuencia.
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